


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45-一華僑 ・華人研 究 とその重要性
海外華人に関する主要文献
学 問 分 野 研 究 方 法
歴史学・政治科学 学生論文 の収集 、実地調査 、イ ンタビュー
歴史学
歴史学 第一次公文書調査
調査/先 行学者 か らの研究、イ ンタ ビューと事例研 究
地理学
政治科学 インタ ビュー、実地 調査 、法律文 献調査
人類学 意 向調査、大規模 イ ンタビュー
政治科学1&2 詳細イ ンタビュー と政府標本 調査の利用
人類学 ・社会学 マニ ラの華僑社会 フィール ドワー ク
実地調査(3セ ッ トの アンケー ト調 査)
実地調査、ア ンケー ト調査 、インタビュー
人類学 実地調査、ア ンケー ト調査 、インタ ビュー
人類学 第一次資料 調査、協会職 員に対す る大規模 インタ ビュー
経済学 図書資料調 査、広範 なデータ収集、イ ンタビュー
人類学・歴史学・社会学・民族学 ・政治科学 調査、第一次二次資料、文書、インタビュー、実地調査、関係者観察
政治科学 ・人類学 実地 調査、インタ ビュー、調 査、参与観察
歴史学 ・経 済学 ・社会学 ・政治科学 実地調査、イ ンタ ビュー、図書館調査、議論
46
フィリピンで出版された華僑 ・
著 者 出版年 文 献 名
ジ ョー ジ ・H・ウ エ イ トマ ン
GeorgeH.Weightrnann
1960
フ ィ リ ピ ン系 中 国 人 、辺 境 貿 易 社 会 の 文 化 史
ThePhilippine-Chinese,aCulturalHistoryofaMarginalTrading
Community
タ ン,ア ン トニ オ
Tan,Antonio
1965
フ ィ リ ピ ンに お け る 中国 人1898-1935:国民 意 識 調 査
TheChineseinthePhilippines1898-1935:AStudyoftheNational
Awakening




フ ィ リ ピ ンに お け る 中 国 人 の 生 活1850-1898
TheChineseinPhilippineLife1850-1898
ジ ェー ム ズ ・R・ブ レ イカ ー
JamesR.Blaker
1970
フ ィ リ ピ ン系 中 国 人:権 力 とそ の 変 化 につ い て の 研 究
ThePhilippineChinese:AStudyofPowerandChange
ダ ニ エ ル ・F・ドッパ ー ズ
DanielF.Doeppers
1971
フ ィ リ ピン都 市 構 造 に お け る 民族 性 と階 層
EthnicityandClassintheStructureofPhilippineCities
ジ ェ ラル ド・マ ク ペ ス
GeraldMcBeath
1972
フ ィ リピ ン 系 中 国 人 の 政 治 的 統 合
PoliticallntegrationofthePhilippineChinese
ジ ョン ・T・オ モ ハ ン ドロ
JohnT.Omohundro
1972
イ ロ イ ロ市 に お け る 中 国 人 商 人 の文 化
ChineseMerchantCultureinlloiloCity
ロ バ ー ト・0・チ ル マ ン
RobertO.Tilman
1973
民族 性 と政 治 学:フ ィ リ ピ ン系中 国 人青 年 の 変化 す る政 治社 会
EthnicめandPolitics:TheChangingPo'itica'〃orldo〆Ph〃ippine-
ChineseYouths
ジ ャ ッ キ ー ・ア モ ッ ト・J
JacquesAmyot,S.J.
1973
マ ニ ラ の 中 国 人:フ ィ リ ピ ンに お け る家 族 主 義
TheManilaChinese:FamilisminthePhilippines




フ ィ リ ピ ン社 会 の2つ の マ イ ノ リ テ ィ集 団:民 族 関 係 に つ い て
の調 査TwoMinorityGroupsinPhilippineSociety:AStudyofEth-
nicRelations
ロ ドル フ ォ ・A・ブ ラ タ オ
RodolfoA.Bulatao
1973
フ ィ リ ピ ンの5都 市 に見 る民 族 意 識
EthnicAttitudesinFivePhilippineCities
ジ ョ ン ・T・オ モハ ン ドロ
JohnT.Omohundro
1974
フ ィ リピ ン系 中 国 人 に よ る父 系 制 継 承 の 問 題
ProblemsinPatrilinea!lnheritanceノ'orthePhilippineChinese
チ ンペ ン ・シ ー
ChinbenSee
1974
フ ィ リ ピ ン 系 中 国 人 家 族 と村 の協 会 組 織:変 化 す る移 民 社 会 の




フ ィ リ ピ ン産 業 化 と 「中 国 資 本 」
"Chi
neseDomesticCapital"inPhilippineIndustrialization
チ ン ベ ン・シ ー
ChinbenSee
1990
中 国 移 民 者:チ ン ベ ン・シ ー 教 授 選 集
TheChineselmmigrants:Selectecゴ〃Y'"ngs(1ズPπゾ α 励e〃See




フ ィ リ ピ ンの 中 国 人:問 題 と視 点1・II
TheChineseinthePhilippines:Problems&PerspectivesYols.landlI
エ レン ・ハ ン ・パ ラ ン カ
EllenHuangPalanca
1995




学 問 分 野 研 究 方 法
歴 史学 ・経済学 ・社会学 図書館調査 、インタビュー、参与観察
歴史学 第一次公文書調査、イ ンタ ビュー
歴史学 ・経済学
人類学 ・歴 史学 ・社会学 ・民族学 ・政
治科学 ・建築学 ・芸術文学 ・図書館


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































著 者 出版年 文 献 名




ア ン ドリ ュ ウー ・ウィ ル ソ ン 植 民地 フィ リピンにおけ る中国 と中国 人1885-1912..・
AndrewWilson ChinaandtheChineseinColonialPhilippines1885-1912
ワ ン ・コ ク・チ ュー フィリピン経済 の中の中国人1898-1941
1999
WongKwok-Chu TheChineseinPhilippineEconomy1898-1941
テ レ シ タ ・ア ン ・シ ー 文化間の関係、文化の移転 とアイデ ンティティ:華 人
TeresitaAngSee 2000InterculturalRelations,CulturalTransjor〃rat'onandldentめ2'窃ε
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